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Transition of Chinese higher education thoughts
during 30 years of reform and opening2up
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Abstract : During 30 years of reform and opening2up , t he greatest accomplishment s that
Chinese higher education has achieved is t he liberation of thought and t he t ransformation of
ideas , as every achievement is under the leading of higher education t hought s. The changes
in Chinese higher education t hought s during t hese 30 years cover all aspect s of higher educa2
tion t hought s system , and changes which have profound effect are : value of higher educa2
tion , develop ment view of higher education and quality view of higher education.
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高等教育功能来说 ,其社会功能包括 :经济功能 ,政





































和属性。1978 年 3 月 ,经济学家于光远发表文章 ,























































育之间的矛盾 ; (5) 通才教育与专才教育之间的矛









































详 ,一语带过。总体来看 ,在规模有较大发展方面 ,
执行得较好 ,在较短时间内实现了高等教育大众化。
但是 ,由于经费投入不足 ,仪器设备老化 ,领导和教
师精力分散 ,人才培养质量并不尽如人意。至于高
等教育结构 ,经过多年调整 ,应该说比较合理 ;但由
于急功近利 ,又出现了新的比例失调。效益方面 ,人
们的兴奋点只是“规模效益”,而不注意“质量效益”。



























































量。同时 ,国民经济发展了 ,社会生活水平提高了 ,
人民接受高等教育的需求也会增长。因此 ,高等教









































革”后 20 世纪 70 年代末到 80 年代初 ,一批“知青”
上大学 ,更是如饥似渴地刻苦读书。




















育协调和谐 ; [4 ] (5)素质的提高与完善是一个终身的
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